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การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงแยกกาซธรรมชาติ”  หมายความวา  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยกกาซธรรมชาติ 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ดังนี้ 
(๑) ประเภทที่  ๑  ไดแก 
 (ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกอนวันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 (ข) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ได ย่ืนขออนุญาตขยายโรงงานไวกอนวันที่ประกาศนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไดรับใบอนุญาตภายในสองปนับแตวันที่ประกาศนี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
(๒) ประเภทที่  ๒  ไดแก 
 (ก) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนับแตวันที่ประกาศ
นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 หนา   ๔๔ 





ในราชกิจจานุเบกษา  หรือ 
 (ค) โรงแยกกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อพนกําหนดสองปนับแต
วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กาซธรรมชาติ  (Natural  Gas)”  หมายความวา  สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยมีเทน
เปนสวนใหญที่มีสภาพเปนกาซหรือของเหลว 
ขอ ๒ ใหโรงแยกกาซธรรมชาติตามขอ  ๑  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงแยกกาซธรรมชาติตามขอ  ๑  ปลอยทิ้งอากาศ
เสียออกสูบรรยากาศ  เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวง  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงแยกกาซธรรมชาติ  แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับโรงแยกกาซธรรมชาติประเภทตาง ๆ  ภายในระยะเวลา  
ดังนี้ 
(๑) โรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่  ๑  เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
(๒) โรงแยกกาซธรรมชาติประเภทที่  ๒  นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
